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\CONTINUIDAD Y CONFLICTOS
INTERGENERACIONALES Por: Licer Viveros
INTRODUCCION
al La Continuidad
El  concepto  de  cont inu idad t iene  espec ia l  impor tanc ia  en  e l  aná l i s is  oc io lóg ico ,
porque su  presenc ia  cont r ibuye de  manera  dec is iva  a l  manten imien to  de l  o rden
soc ia l .  En  es te  contex to  la  cont inu idad t iene  una dob le  connotac ión ,  que se  observa
en los  conceptos  de  regu la r idad,  equ i l ib r io  y  recur renc ia  de  los  hechos  soc ia les ,  lo
cua l ,  como sabemos,  hace pos ib le  la  ex is tenc ia  de  la  Soc io log ía  en  tan to  c ienc ia ,
cuya mater ia  ob je to  aparece as í  como a lgo  que admi te  an t ic ipac iones  pred ic t i vas
en re lac ión  con los  p rocesos  de  in te racc ión  soc ia l  y  sus  resu l tados ,  que son de
in te rés  para  es ta  d isc ip l ina  c ien t í f i ca ,
P o r  l o  d e m á s ,  e l c o n c e p t o  d e  c o n t i n u i d a d  i m p l i c a  u n a  c o n d i c i ó n  e c e s a r i a  p a r a
la  misma ex is tenc ia  de  la  soc iedad,  ya  que no  ser ía  pos ib le  pensar la  como un
suceder  d isc re to  de  acontec imien tos ,  aun cuando en  ta l  p roceso puedan produc i r -
s e  c a m b i o s  r á p i d o s  o  p a u l a t i n o s ;  e l l o  e s  a s í p o r q u e  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s
de los  s is temas de  acc ión  operantes  pers is ten  y le  conf ie ren  ident idad a  cua lqu ie ra
soc iedad.  P iénsese,  por  e jemplo ,  en  aque l las  oc iedades que en  a lgún momento
fueron so juzgadas,  todas  e l las  s in  excepc ión  conservaron aque l los  rasgos  que las
hac ían  inconfund ib les ,  es  dec i r ,  la  cont inu idad,  a pesar  de  toc io ,  ya  sea que fueran
d o m i n a d a s  m i l i t a r  o  p o l í t i c a m e n t e ,  n o  f u e  t r u n c a d a  e n  m o d o  a l g u n o  e n  t é r m i n o s
abso lu tos .  Nad ie  d i r ía  que la  soc iedad a lemana o  japonesa perd ió  lo  esenc ia l  de  sus
rasgos  soc iocu l tu ra les  luego de  las  der ro tas  bé l i cas ,  tampoco podemos descono-
c e r  l o  q u e  h a  o c u r r i d o  c o n  l a s  s o c i e d a d e s  y  c u l t u r a s  o r i g i n a r i a s  d e  A m é r i c a ,  c u y o s
pueb los ,  que cas i  fueron  ex terminados,  aún conservan y ,  todav ía  más,  se  les
p r o t e g e  p a r a  q u e  m a n t e n g a n  l a  c o n t i n u i d a d  e  s u s  i d e n t i d a d e s  s o c i o c u l t u r a l e s .
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Es opor tuno seña lar  ahora ,  en  es ta  a rgumentac ión  in ic ia l ,  cen t rada de  modo
suc in to  en  una v is ión  macrosoc ia l ,  a lgunos  e lementos  üe  carác ter  mic rosoc ia l ,
foca l i zados  en  la  fami l ia ,  reconoc ida  como la  un idad bás ica  y  punto  de  par t ida  para
la  incorporac ión  de  las  cohor tes  de  reemplazo a la  v ida  de  la  soc iedad.  Como se
sabe,  es  en  e l la  donde t ienen lugar  las  d rs t in tas  e tapas  a  t ravés  de  las  cua les  se
t r a n s m i t e n  l o s  v a l o r e s  y  l a s  n o r m a s ,  e n  s u m a  l a  c u l t u r a  d e  l a  s o c i e d a d ;  a l l í e l  s e r
humano l lega  a  ser  soc ia l  con  todas  las  d i fe renc ias  cua l i ta t i vas  pos ib les  de  obser -
var ,  según sea e l  marco  re fe renc ia l  de  sus  po tenc ia l idades  na tura les  o de l  g rupo en
e l  c u a l  i n i c i a  s u  v l d a
bl El Conflicto
En cuanto  a l  con f  l i c to ,  que soc io lóg icamente  s inscr ibe  también  en t re  los  p rocesos
d e  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l ,  d i g a m o s  q u e  s u  c a r a c t e r i z a c i ó n  m á s  e l e m e n t a l c o n s i s t e  e n  e l
en f ren tamiento  an tagón ico  de  dos  o  más personas que in ten tan  consegu i r  a lgún
ob je t i vo  respec to  de  los  cua les  se  compar te  un  ju ic io  eva lua t ivo ,  sea  como b ien
escaso,  o  como conducta  aprop iada.  En genera l ,  los  conf l i c tos  aparecen en  la  v ida
soc ia l  a  causa de  que las  recompensas,  benef ic ios  o gra t i f i cac iones ,  mater ia les  o
inmater ia les ,  ex is ten  y  se  dan en  cant idad re la t i vamente  l im i tada en  la  soc iedad.
Una de f in ic ión  pre l im inar  para  e l  con f l i c to  la  encont ramos en  la  obra  de  Lewis
A. Coser Las funciones del Conf l icto Soctal ,  quien en su prefacio postula de manera
prov is iona l  que e l  con f l i c to  es  "una lucha respec to  a  va lo res  y  derechos  sobre
s i tuac iones ,  poderes  y  recursos  escasos ,  lucha en  la  cua le l  p ropós i to  es  neut ra l i zar ,
d a ñ a r  o  e l i m i n a r  a  l o s  r i v a l e s * " .  E n  e s t e  m i s m o  a u t o r ,  q u e  a  l o  l a r g o  d e  e s t a  o b r a
toma como epígra fes  de  re fe renc ia  c i tas  suces ivas  de  Georg  S immel ,  encont ramos
una d is t inc ión  impor tan te  n t re  los  l lamados conf l i c tos  rea les  y  conf l i c tos  i r rea les .
E l  p r imero ,  es to  es ,  con f l i c to  rea l ,se  carac ter iza  porque e l  en f ren tamiento ,  la lucha
o la  r i va l idad cons t i tuyen med ios  para  consegu i r  un  f in  o  resu l tado espec í f i co .  En
tanto que, los conf l ictos i rreales, aun cuando tar.rbién interactúan dos o más
personas,  se  carac ter izan  porque surgen de  impu lsos  agres ivos  que buscan sa l ida
para  l iberar  a l  menos la  tens ión  de  uno de  los  imp l icados .  En es te  segundo caso la
persona ac túa ,  como d ice  e l  a fo r ismo popu lar ,  hac iendo que o t ros  "paguen las
h a b a s " .
S i  recordamos a l  soc ió logo a lemán Georg  S immel* *  reg is t ramos cuat ro  t ipos
pr inc ipa les  de  conf l i c tos :  guer ras  en t re  g rupos ,  r i va l idades ,  l i t i g ios  y  conf l i c tos  por
idea les  no  persona l izados ,  s iendo es tos  ú l t imos los  más des t ruc t ivos  e  inmiser icor -
des ,  l legando inc luso  a  p rovocar  cua lqu ie ra  de  los  t res  que se  han menc ionado
*  Fondo de  Cu l tu ra  Económica .  Méx ico ,  196 '1  ,  p .  8 .
*+  Conf l i c t  ( t raduccrón  de  Kur t  H .  Wol f f )  The Free Press  Glencoe,  111,1955.
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pr imero .  A lgunos  pensadores  oc ia les  a f i rman que e l  con f  l i c to  es  un  prob lema que
prov iene de  una organ izac ión  soc ia l  de fec tuosa y que,  por  lo  tan to ,  un  s is tema
soc ia l  per fec to ,  b ien  cont ro lado por  e l  consenso,  por  la  fuerza ,  o  por  los  in te reses
creados,  no  tendr ía  conf l i c tos ;  s in  embargo,  parece d i f í c i l  imag inar  in te racc iones
soc ia les  en  las  que todo lo  deseab le  oud ie ra  ser  sa t is fecho s in  invo lucrarse  n
es fuerzos  o competenc ia  por  consegu i r lo .
S in  duda,  cuando pensamos en  la  s ign i f i cac ión  soc ia l  de l  con f l i c to  tendemos
con mayor  p robab i l idad  a  perca tarnos  o  a  en fa t i zar  sus  aspec tos  negat ivos ,  s in
embargo,  d iversos  soc ió logos  s igu iendo e l  pensamiento  de  S immel ,  reg is t ran
a lgunos aspec tos  pos i t i vos  y ,  au tores  como Coser ,  l legan a l  ex t remo de a f i rmar  que
s i  la  soc iedad tuv ie ra  éx i to  en  e l im inar los ,  ta l  es tado soc ia l  no  ser ía  deseab le ,
porque la  v ida  humana carecer ía  de  ese  po tenc iador  d inámico  que agud ice  e l
in te rés  y  e l  deseo de  logro .  Además,  según es te  au tor  e l  con f l i c to  puede serv i r
como una fuerza  que in tegra  a  los  g rupos  que se  en f ren tan ,  es  dec i r ,  m i rado desde
las  teor ías  de  los  g rupos ,  e l  g rupo in te r io r ,  e l  g rupo de  per tenenc ia  re fo rzar ía  sus
nexos  y ,  con t r ibu i r ía  la  un idad,  in tegrac ión  y  re fo rzamiento  de  la  ident idad con lo
cua l  vendr ía ,  como un e fec to  no  buscado or ig ina lmente ,  a  in tens i f i carse  la ident i -
dad y  consecuenc ia lmente  la  cont inu idad e  las  carac ter is t i cas  soc iocu l tu ra les  de l
g rupo.
Por  ú l t imo,  los  g rupos  que a lcanzaran es te  n ive l  de l  con f l i c to  en  a lgún momen-
to  han de  l legar  a  la  neces idad e  buscar  mecan ismos de  arb i t ra je  o de comunica-
c ión  en t re  e l los  a  f in  de  encont ra r  p roced imien tos  que les  permi tan  en f ren tar  y
reso lver  la  s i tuac ión  prob lemát ica  de l  con f l i c to .
LA SITUACION A NIVEL INTERGENERACIONAL
Para los propósitos de esta exposición el  concepto de generación se ref iere a la
pos ic ión  re la t i va  de  un  ind iv iduo con respec to  a  o t ros ,  par t i cu la rmente  n iendo
presente  las  l íneas  b io lóg icas  de  ascendenc ia  y  descendenc ia .  As i ,  los  padres
pertenecen a la generación anter ior,  son los mayores con respecto a sus hi jos y
és tos  fo rman la  nueva generac ión ,  la  generac ión  joven.  Por  c ie r to  ambas genera-
ciones comparten con sus pares muchas característ icas, entra otras evidentemente
aque l las  de  la  edad,  de l  es tado c iv i l ,  y  de  sus  re lac iones  de  dependenc ia  o  indepen-
denc ia .  Como es  na tura l  esas  carac ter ís t i cas  y  o t ras  pueden ser  l i sa  y  l lanamente
aceptadas, otras en cambio, const i tuyen fuentes de conf l ictos a los cuales nos
re fer i remos a cont inuac ión ,
L levado e l  aná l i s is  a  las  cond ic iones  de  la  v ida  fami l ia r  debemos remi t i rnos  a un
concepto  hab i tua lmente  carac ter izado por  su  ca l idez ,  nos  re fe r imos a lconcepto  de
hogar ,  es  dec i r ,  a l  con jun to  de  componentes  mater ia les  e  inmater ia les  donde
ocur re  la  v ida  de  la  fami l ia .  Hemos de  admi t i r  la  ex is tenc ia  de  var iadas  c lases  de
hogares ,  unos  pueden l legar  a  ser  ca l i f i cados  como aqué l los  donde todo se  cumple
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en un  n ive l  idea l ,  o t ros ,  en  e l  ex t remo opuesto ,  como e l  lugar  más indeseab le
donde se  tenga que v iv i r .  A lgunos  hogares  t ienen un  marco  f ís ico  muy res t r ing ido ,
o t ros  pueden a lcanzar  g ran  ampl i tud .  Recordemos para  e l  caso a lgunos  pár ra fos  de
H u x l e v  e n  s u  n o v e l a  " U n  M u n d o  F e l i z " :
"Hogar ,  hogar . . .  Unos  pocos  cuar t i tos ,  superpob lados  por  un  hombre ,  una
mujer  per iód icamente  embar  azada,  y  una tu rbamul ta  de  n iños  y  n iñas  de  todas  las
edades.  S in  a i re ,  s in  espac io ;  una pr is ión  no  es ter i l i zada;  oscur idad,  en fermedades
y  malos  o lo res" .
" Y  e l  h o g a r  e r a  t a n  m e z q u i n o  p s í q u i c a m e n t e  c o m o  f  í s i c a m e n t e .  P s í q u i c a m e n t e ,
era  una cone jera ,  un  es terco le ro ,  l leno  de  f r i cc iones  a causa de  la  v ida  en  comÚn,
hed iondo a  fuerza  de  emoc iones .  ¡Cuántas  in t im idades as f ix ian tes ,  cuán pe l ig ro-
s a s ,  i n s a n a s  y o b s c e n a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e l  g r u p o  f a m i l i a r l  C o m o
u n a  m a n i á t i c a ,  l a  m a d r e  s e  p r e o c u p a b a  c o n s t a n t e m e n t e  p o r  l o s  h i j o s  ( s u s  h i j o s . . ' ) ,
s e  p r e o c u p a b a  p o r  e l l o s  c o m o  u n a  g a t a  p o r  s u s  p e q u e ñ o s ;  p e r o  c o m o  u n a  g a t a  q u e
s u p i e r a  h a b l a r ,  u n a  g a t a  q u e  s u p i e r a  d e c i r :  ' N e n e  m í o ,  n e n e  m Í o ' u n a  y  o t r a  v e z .
' N e n e  m Í o ,  y ,  ¡ o h ,  o h ,  e n  m i  p e c h o ,  s u s  m a n i t a s ,  s u  h a m b r e ,  y e s e  p l a c e r  m o r t a l  e
i n d e c i b l e !  H a s t a  q u e  a l f i n  m i  n i ñ o  d u e r m e ,  m i  n i ñ o  s e  h a  d o r m i d o  c o n  u n a  g o t a  d e
b l a n c a  l e c h e  e n  l a  c o m i s u r a  d e  s u  b o c a .  M i  h i j i t o  d u e r m e ' . . . "
"Y  s in  embargo,  en t re  los  sa lva jes  de  Samoa,  en  c ie r tas  i s las  de  la  cos ta  de
N u e v a  G u i n e a . . .
E l  so l  t rop ica l  re luc ía  como mie l  ca l ien te  sobre  los  cuerpos  desnudos de  los
ch iqu i l los  que re tozaban promiscuamente  n t re  las  f lo res  de  h ib isco .  E l  hogar
es taba en  cua lqu ie ra  de  las  ve in te  casas  con te jado de  ho jas  de  pa lmera '  En las
Trob iand,  la  concepc ión  era  obra  de  los  esp í r i tus  ances t ra les ;  nad ie  había  o ído
h a b l a r  j a m á s  d e  ' p a d r e ' .
-Los  ex t remos se  tocan-  d i jo  e l  In te rventor .  Por  la  senc i l la  razón de  que
fueron c reados para  tocarse" .
En segu ida ,  e l  modo como cada uno conc ibe  su  hogar  es tá  hab i tua lmente
cargado de  connotac iones  emoc iona les ,  en  par t i cu la r ,  cuando hacemos recuerdos
o cuando es tamos le jos .  S i  ana l i zamos las  carac ter ís t i cas  p icosoc ia les  de  la  v ida
hogareña nos  encont ra remos,  por  e jemplo ,  con  d is t in tos  g rados  de  un ión  rea l  o
aparente ,  puede haber  casos  en  que t ras  una apar ienc ia  de  gran  un idad ex is tan
d iv is iones  ecre tas ,  p ro fundas,  no  exp l íc i tas . . .  las  razones para  es tas  dua l idades  de
sent im ien tos ,  aunque son bas tan te  comple jas  pueden abrev ia rse  con re fe renc ia  
las  dos  d imens iones  igu ien tes  que se  dan de  modo con jun to :  e l  amor  surge  de  las
in te racc iones  pos l t i vas  de  in te rdependenc ia  a fec t iva  en t re  padres  e  h i jos ,  mien t ras
que las  d iscord ias  y  los  an tagon ismos emanan de la  pugna de  dos  generac iones ,
pr imero  por  e l  poder  y  la  supremacÍa  y  luego,  por  e l  deseo de  au tor rea l i zac ión .
Para sistem at izar lo que acabamos de exponer,  vamos a tratar de plantear
a lgunas  ideas  acerca  de  lo  que ocur re  en  los  c ic los  v i ta les  desde que nacemos has ta
que nos  conver t imos en  adu l tos  maduros  y  "au tónomos" .
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Al  nacer  la  p r imera  in te racc ión  en t re  la  madre  y  e l  h i jo  se  l im i ta  esenc ia lmente
a l  con tac to  sensor ia l ,  que inc luye  e l  aprend iza je  s imp le  de  mecan ismos y ges tos
s imbó l icos  no  espec í f i cos .  La  madre  es  una fuente  de  nu t r i c ión  y  o t ros  es t Ímu los  de
acomodac ión ,  su  conducta  re fuerza  o re f  le ja  los  es t Ímu los  agradab les  que asoc ia  e l
n iño ,  e  in f luyen sobre  é l  como recompensas o cas t igos  s imbó l icos .  Lo  mismo
o c u r r e  c o n  l a s  p a l a b r a s  e m o c i o n a l m e n t e  e n t o n a d a s  q u e ,  a u n  c u a n d o  n o  t e n g a n
re feren tes  espec í f i cos ,  adqu ieren  s ign i f i cados  para  conf igurar  ac t i tudes  en  e l  n iño  y
desar ro l la r  una concepc ión  de  s í  m ismo.
A l  respec to ,  desde las  t raged ias  gr iegas  has ta  e l  ps icoaná l is is  moderno se  ha
p o d i d o  c o n s t a t a r  q u e  c o m o  u n  p a r a l e l o  a l a  v i s i ó n  r o m á n t i c a  d e  l o s  s e n t i m i e n t o s
f a m i l i a r e s ,  l a  f a m i l i a  y  e l  h o g a r  s o n  t a m b r é n  u n  l u g a r  d e  r i v a l i d a d e s  y  c o n f l i c t o s
donde tan to  las  les iones  ps íqu icas  como las  f  í s icas  ue len  aparecer .  E l  ps icoana l is -
t a  R .  L a i n g  h a  a f i r m a d o  q u e  " e l  p r i m e r  a c t o  i n i c i a l  d e  b r u t a l i d a d  e n  c o n t r a  d e l
p r o m e d i o  d e  l o s  n i ñ o s  e s  e l  p r i m e r  b e s o  d e  l a  m a d r e " .  E s t e  p s i c o a n a l i s t a  e n c u e n t r a
d a ñ i n o  q u e  u n  n i ñ o  e s t é  c o m p l e t a m e n t e  a  m e r c e d  e  l o s  a d u l t o s  a u n  p a r a  t e n e r  q u e
aceptar  las  man i fes tac iones  de  a fec to  de  sus  padres ,  y qué dec i r  de  aque l las  que se
cons ideran como de neces idad ob l igada por  par te  de  par ien tes  u o t ras  personas a l
ver  a  un  rec ién  nac ido ,  donde no  es  ra ro  encont ra r  ges tos  de  h ipocres ía  o  env id ias  y
a g r e s i v i d a d  e n c u b i e r t a s ;  ¿ p u n t o  d e  p a r t i d a  d e l  c o n f l i c t o  i n t e r g e n e r a c i o n a l ? . . .
Con e l  c rec imien to  los  p rocesos  de  aprend iza je  aumentan,  hac iéndose progre-
s i v a m e n t e  m á s  c o m p l e j o s ,  p u d i e n d o  l a s  d i s t i n c i o n e s  n t r e  l o  c o r r e c t o  y  l o  i n c o r r e c -
t o  l l e g a r  a  s e r  d e f i n i d a s  d e  m a n e r a  i n c o n s i s t e n t e .  L a i n t e r n a l i z a c i ó n  d e v a l o r e s  y
normas se  conv ie r te  en  la  a tmósfera  donde se  eva lúan las  recomoensas o los
cas t igos ;  as í  hay  compor tamientos  que pueden ser  aceptados  o rechazados según
la  eva luac ión  y e l  p res t ig io  que se  les  conf ie ra .  Poco a  poco van decantándose las
mani fes tac iones  de  conducta  que merecen aceptac ión ;  pero ,  por  o t ra  par te ,  van
t a m b i é n  s u r g i e n d o  l o s  d e s e o s  d e  e n s a y a r  m a n e r a s  p r o p i a s  d e  v i v i r  o  p e r c i b i r  l a s
s i tuac iones  y  de  confer i r le  su  carác ter  va len te .
A  n inguno de  nosot ros  escapa que e l  e je rc ic io  de l  poder  es  imp l íc i tamente
p lacentero .  Para  muchas personas ó lo  es  pos ib le  e je rcer lo  sobre  sus  prop ios  h i jos .
Pud iera  ser  que para  e l  n iño  sea bueno obedecer ,  pero  no  s iempre  podemos
garant izar  que la  sab idur ía  de  los  padres  amer i te  ta l  obed ienc ia  y ,  además,  pode-
mos es tar  seguros  que muchos padres  son renuentes  a  en t regar  e l  t r ibu to  a  su
poder  y  sab idur ía .  S in  embargo,  en  nues t ra  época parece haber  l legado e l t lempo
en que la  au tor idad de  los  padres ,  es  dec i r ,  su  derecho a l  poder ,  es tá  s iendo
cuest ionado ser iamente  cuando la  rebe l ión  ab ie r ta  no  se  ha  ya  man i fes tado,  por -
que en  los  hechos ,  a  med ida  que un  n iño  c rece ,  va  en f ren tando c r í t i camente  a  sus
mayores ,  a  veces  de  manera  desaf  ian te  encub ier ta  o mani f ies ta  y  ocur re ,  lamenta-
b lemente ,  que muchos de  los  que se  ven en f ren tados  a  es ta  inspecc ión  ana l í t i ca  no
res is ten  la  agudeza de l  examen.
E lce lebrado¡  aunque a  veces  poco conoc ido ,  escr i to r  checos lovaco Franz  Kafka
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en dos  car tas  que escr ib ió  sobre  la  educac ión  de  los  n iños ,  nos  o f rece  un  v is ión  muy
par t i cu la r ,  pero  representa t iva  acerca  de l  tema que nos  preocupa.  D ice  é l :  " la
te rnura  con respec to  a  los  h i jos  der iva  de  Ias  mismas leyes  na tura les  que unen a
hombres  y  mu je res  en  sus  contac tos  amorosos ,  donde no  son escasas  las  ba jezas  y
miser ias  de  la  cond ic ión  humana y  en  que e l  egoísmo por  la  poses ión  de l  o t ro  se
enra íza  en  e l  p r inc ip io  de  las  re lac iones  an imales" .  La  fami l ia  representa  en  la
vers ión  ka fk iana ese t ipo  de  re lac iones ,  de  ta l  manera ,  lo  a f  i rma "de  en t re  todos  los
s e r e s  n u m a n o s ,  e s  a  l o s  p a d r e s  a  q u i e n e s  m e n o s  d e b e  c o n f i á r s e l e s  l a  e d u c a c i ó n  d e
l o s  h i j o s " .  S e g ú n  é l  s e  p r o d u c i r í a  u n a  e s p e c i e  d e  i n c e s t o  e s p i r i t u a l .  R e c o r d e m o s ,
q u e  K a f k a  e s t á  s i g u i e n d o  a S w i f t  e n  s u  d e s c r i p c i ó n  d e l  v i a j e  d e  G u l l i v e r  a  L i l i p u t ,
d o n d e  l a  f a m i l i a  e s  c o n c e b i d a  c o m o  u n  o r g a n i s m o  c o m p l i c a d o  y  d e s e q u i l i b r a d o
q u e  a s p i r a  a l e q u i l i b r i o ,  a s p i r a c i ó n  q u e  e n t r e  p a d r e s  e  h i j o s  h a b r í a  d e  p r o d u c i r s e  a
t r a v é s  d e  l o  q u e  s e  l l a m a  e d u c a c i ó n  q u e ,  h a s t a  d o n d e  K a f k a  l o  e n t i e n d e ,  n o  t i e n e
nada "de l  desar ro l lo  sereno,  des in te resado y  a fec tuoso de  las  ap t i tudes  de  un
h o m b r e  e n  s u  e v o l u c i ó n ,  o s i q u i e r a  d e  l a  t o l e r a n c i a  t r a n q u i l a  d e  u n  d e s a r r o l l o
i n d e p e n d i e n t e " .  E n  e s t e  e s q u e m a  l o s  h i j o s  e s t a r í a n  c o n d e n a d o s  a  m u c h o s  a ñ o s  d e
d e s e q u i l i b r i o  a  c a u s a  d e  l a  e n o r m e  s u p r e m a c í a  d e l  p o d e r  d e  l o s  p a d r e s  q u e ,  p o r
l a r g o  t i e m p o ,  p o c o  a  p o c o  " l e s  q u i t a n "  s u  d e r e c h o  a  l a  p e r s o n a l i d a d  p r o p i a  y
p u e d e n  l l e g a r  a  a n u l a r l e s  l a  c a p a c i d a d  e  d e s a r r o l l a r  p o s i t i v a m e n t e  e s t e  d e r e c h o ;
e l l o  e s  u n a  d e s g r a c i a  q u e ,  c o n  e l  t i e m p o ,  p u e d e  t o c a r  n o  m e n o s  a  l o s  p a d r e s  q u e  a
l o s  h i ¡ o s .
Kafka  agrega que e l  egoísmo como sent im ien to  pa terno  no  reconoce l ím i tes ,
l o s  p a d r e s  n o  s o n  l i b r e s  f r e n t e  a  s u s  h i j o s  p o r q u e  c u a n d o  l o s  e d u c a n  e n c u e n t r a n  e n
e l l o s  a s p e c t o s  q u e  y a  h a n  o d i a d o  e n  s í  m i s m o s  y  q u e  n o  p u d i e r o n  s u p e r a r .  D e  t a l
m a n e r a ,  a  p a r t i r  d e  e s e  e g o i s m o  a p a r e c e n  f o r m a s  d e  t i r a n í a  y  e s c l a v i t u d  q u e  d e
m a n e r a  m u y  s u a v e  y  g r a d u a d a  S e  e x p r e s a n  e n  f r a s e s  c o m o  " ¡ d e b e s  c r e e r m e  p u e s
s o y  t u  p a d r e ! " ,  " i t ú  e r e s  m i  h i j o ,  p o r  e s o  t e  c o n v e r t i r é  e n  m i  s a l v a d o r " .  E s t o s  s o n
m o d o s  d e  a m o r  i r r a c i o n a l q u e  d e  n i n g u n a  m a n e r a  c o n s t i t u y e n  e d u c a c i ó n ,  a  l o  m á s
podr Ían  ap las tar  o  en  e l  me jor  de  los  casos  desencadenar  los  conf l i c tos .
Es to  que hemos expuesto  a  t ravés  de  la  c i ta  de  Kafka  no  t iene  como te lÓn de
fondo la  ex is tenc ia  de  re lac iones  mar i ta les  per tu rbadas,  se  t ra ta  de  la  re lac ión
normalde  una pare ja  s in  p rob lemas.  Ya es tá  c la ro  que los  padres  e je rcen in f luenc ia
sobre  e l  desar ro l lo  de  la  persona l idad e  sus  h i jos ,  la  cua l  se  ve  mayormente
a l te rada s i  los  pa t rones  de  in te racc ión  a l  in te r io r  de  la  fami l ia  ocur ren  en  un  marco
en que la  pare ja  es tá  mal  re lac ionada,  En es tos  casos  sue le  ocur r i r  que los  conf l i c tos
de re lac iones  en t re  los  padres  se  desp lazan hac ia  los  h i jos  conv i r t iendo a és tos  en
"e l  ch ivo  exp ia to r io "  para  sus  prop ios  prob lemas,  por  e iemplo ,  una mujer  que
s ien te  hos t i l i dad  hac ia  su  mar ido  porque e l  rend imien to  de  és te  en  su  t raba jo  es
insu f ic ien te ,  cana l iza  su  hos t i l i dad  hac ia  e l  h i jo  por  su  ba jo  rend imien to  esco la r .  E l
padre  la  acompaña en sus  c r i t i cas  y  desv ía  la  a tenc ión  de  su  mujer  hac ia  e l  h i jo  en
lugar  de  examinarse  a s í  mismo,  de  es ta  manera  conv ie r ten  a l  h i jo  en  un  mecan is -
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mo ps icosoc ia l  de  escape,  en  un  "ch ivo  exp ia to r io " ,  es tos  hechos  lo  fo rzar ían  a
imp l icarse  n  un  ro l  per tu rbado en  que la  sumis ión  o  la  rebe ld ía  pueden ser  las
consecuenc ias ,  pues  sabemos que las  expec ta t i vas  de  los  padres  son ex t remada-
mente  impor tan tes  para  de f in i r  e l  ro l  que desempeñe l  n iño  y  la  au to imagen que
éste  desar ro l le .  S i  personas  impor tan tes  para  é l  no  le  en t regan su  conf ianza fác i l -
mente  puede l legar  a  desconf ia r  de  s í  m ismo.
Una segunda e tapa impor tan te  la  cons t i tuye  la  ado lescenc ia ,   dec i r  de  P iaget ,
c r i s is  pasa je ra  que separa  la  in fanc ia  de  la  edad adu l ta ,  en  la  que a  pesar  de  su
t rans i to r iedad se  desar ro l lan ,  además de  los  cambios  f i s io lóg icos ,  impor tan t ís imas
modi f i cac iones  en  e l  campo de las  ideas  y  de  la  conducta  soc ia l .  En t re  o t ros
aspectos  impor tan tes  puede seña larse  también  una man i f ies ta  res is tenc ia  la
autor idad pa terna ,  e l  ado lescente  se  vue lve  tan  capaz  de  razonar  como sus  padres ,
y  a  m e n u d o ,  p u e d e  g a n a r  u n a  d i s c u s i ó n .  D e  h e c h o ,  e n  m u c h a s  m a t e r i a s  e l  a d o l e s -
cente  puede es tar  razonab lemente  b ien  in fo rmado,  p r inc ipa lmente  porque una
par te  impor tan te  de  su  t iempo t ranscur re  f  uera  de l  marco  fami l ia r  y  ya  no  puede ser
fác i lmente  superv isado.  F ís icamente  d ispone de  una mayor  cant idad de  energ ía  y
hab i l idad  para  recobrarse  de  la  que gozan sus  padres ,  y  los  impu lsos  y  tens iones
in te rnos  que lo  carac ter izan  lo l levan a  buscar  sus  prop ias  metas  con gran  tenac i -
dad.  E l  con f l i c to  con sus  padres ,  que puede acrecentarse  con la  juventud ,  es ta rá
re lac ionado con asuntos  f i losó f icos  y po l í t rcos ,  apar te  de  que cada d ía  adqu i r i rá
va lo res ,  ac t ¡ tudes  y  p re fe renc ias  d i fe ren tes  tan to  con respec to  a  la  v ida  presente
c o m o  a l f u t u r o  q u e  l e  e s p e r a .  E n  l a s  s o c i e d a d e s  t r a d i c i o n a l e s  t a l e s  f e n ó m e n o s  e r a n
menos pos ib les  de  ocur r i r  porque la  cont inu idad y la  pers is tenc ia  e ran  e l  rasgo
cu l tu ra l  p redominante .  Es ta  s i tuac ión ,  de  hecho,  no  ocur re  hoy  d ía ,  los  ráp idos
cambios  soc ia les  van socavando y hac iendo i r re levantes  las  o r ien tac iones  f i losó f i -
cas ,  po l í t i cas  o  va ló r icas  de  los  padres ,  con  lo  cua l  a  los  ado lescentes  les  parece
urgente  apar ta rse  de  e l las  o ,  por  lo  menos,  in ten tar  a is la rse  de l  con t ro l  de  sus
oadres  para  c rear  una v ida  soc ia l  independ ien te  que les  garant ice  su  au tonomía .
Parece v idente ,  a  par t i r  de  lo  rec ién  expuesto ,  que la  hos t i l i dad  y las  tens iones
conf iguran  aspec tos  que cont r ibuyen a  la  exp l i cac ión  o a  la  comprens ión  de  los
antagon ismos prop ios  de l  con f l i c to ,  pues to  que en  todo conf l i c to  s iempre  se
cons ta ta  una in te racc ión  en t re  dos  o  más personas.
En e l  caso de  las  in te racc iones  conf l i c t i vas  en  la  fami l ia ,  las  fuentes  para  la
hos t i l i dad  y  las  tens iones  pueden ser  de  la  más d iversa  índo le .  Ent re  o t ras ,  se
pueden menc ionar  la  env id ia ,  los  resent im ien tos ,  los  sent im ien tos  de  in fe r io r idad,
las  incompat ib i l idades  n  cuanto  a  las  expec ta t i vas ,  e l  modo como se  comprende la
a u t o r i d a d  y  l a  p e r m i s i v i d a d ,  l a t e n d e n c i a  e x p r e s a r s e  d e  m o d o  i n t r a n s i g e n t e ,  l a
compet i t i v idad,  e tc .
Para  i lus t ra r  pensemos,  por  e jemplo ,  en  las  p re fe renc ias  respec to  a lsexo de  los
h i jos ,  en  e l  o rden de l  nac imien to  y c ie r tos  favor i t i smos,  en  la  impor tanc ia  t r ibu ida
a la  p r imogen i tu ra ,  en  las  comparac iones  re fe r idas  a  carac ter ís t i cas  de los  h i jos
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a l a b a n d o  o  r i d i c u l i z a n d o  a  a l g u n o  d e  e l l o s ,  e n  l a  i m p o s i c i ó n  d e  e x i g e n c i a s  p o r
sobre  las  po tenc ia l idades ,  en  las  re fe renc ias  a  mode los  ex t raños  o  a jenos  supues-
tamente  d ignos  de  ser  im i tados ,  e tc .
Para  nues t ro  in ten to  de  ana l izar  e l  con f l i c to  in te rgenerac iona l  a l  in te r io r  de  la
fami l ia ,  además de  las  va  r iab les  ps icoana l í t i cas ,  cu  l tu  ra les  y  de  aque l las  p roven ien-
tes  de  la  in te racc ión ,  es  necesar io  incorporar  también  una de  carác ter  es t ruc tu ra l
re fe r ida  a  la  cohes ión  de l  g rupo,  aspec to  que se  hace más comprens ib le  n  e l
e jemplo  de  co te ja r  cua l i ta t i vamente  e l desempeño de qu ienes  s i rven  una causa
como vo lun tar ios  cont ras tado con e l  de  aque l los  ca l i f i cados  como mercenar ios .
S in  duda en  los  p r imeros  observamos un  mayor  invo lucramiento  a fec t ivo  y mot iva-
c iona l ,  su  par t i c ipac ión  será  más in tegra l ,  es  dec i r ,  con  toda su  persona l idad.  Es ta
propos ic ión  la  ana l i zaremos más ade lan te .
Retomemos ahora  las  man i fes tac iones  de  hos t i l i dad  que ocur ren  en  las  re lac io -
nes  soc ia les  de  carác ter  más ín t imo.  Ya sabemos que los  an tagon ismos ra ra  vez
es tán  ausentes  a l  in te r io r  de  los  g rupos .  A l l í  las  re lac iones  soc ia les  inc luyen mot iva-
c iones  que pueden s imu l táneamente  inscr ib i rse  n  las  mot ivac iones  de l  amor  y  de l
od io .  De nuevo la  sab idur ía  popu lar  nos  ayuda en  Ia  comprens ión  de  es tas  mater ias
" d e l  o d i o  a l  a m o r  n o  h a y  m á s  q u e  u n  p a s o "  o  " q u i e n  t e  q u i e r e ,  t e  a p o r r e a " .  S i n
embargo,  debemos en tender  que e l  od io  no  es  una cond ic ión  ecesar ia  para  todos
los  conf l i c tos ,  só lo  hemos de  aceptar lo  como uno de  los  componentes  de lconf l i c to
e n  l a s  r e l a c i o n e s  m á s  e s t r e c h a s  o  í n t i m a s  c o m o  s o n  l a s  d e l  g r u p o  p r i m a r i o  q u e  s e
concre t iza  en  la  fami l ia .  La  sugerenc ia  en  es te  caso es  que cuando se  par t i c ipa  con
todos  los  a t r ibu tos  in tegradores  de  la  persona l idad es  más probab le  que aparezcan
mani fes tac iones  de  a t racc ión  v hos t i l i dad ,  de  amor  y  od io .  En es tas  ideas  hay  un
componente f reud iano expresado en  la  pa labra  mbiva lenc ia ,es  dec i r ,  la  p resenc ia
en Una mtsma persona de  sent im ien tos  opuestos  en  su  re lac ión  con o t ra .
S i  aceptamos que los  an tagon ismos y  los  conf l i c tos  son in tegran tes  de  la
es t ruc tura  de l  g rupo,  podemos también  reconocer  que en  las  re lac iones  a fec t ivas
de la  v ida  fami l ia r  ex is te  como un res iduo de  sent im ien tos  hos t i les  que se  encubre
o desaparece con mecan ismos de  repres ión ,  aun cuando pr ivadamente  se  pueda
murmurar  o  p ro tes tar  con  expresrones  que no  se  d icen en  púb l ico .  Es tas  fo rmas de
ambiva lenc ia  fec t i va  ocur ren  con mayor  f  recuenc ia  en  los  g rupos  pr imar ios  don-
de la  in te racc ión  es  cara  a  cara ,  ín t ima y  duradera .  As í ,  a  med ida  que las  re lac iones
son más es t rechas ,  mayor  es  e l  invo lucramiento  a fec t ivo  y  mayor  también  la
tendenc ia  a  no  expresar  los  sent im ien tos  hos t i les ,  con  lo  cua l  p robab lemente  se
oroduc i rá  una acumulac ión  de  hos t i l i dad .  A  es te  respec to  e l  an t ropó logo Mal i -
nowsk i  en  su  aná l is is  de  la  guer ra*  nos  d ice  que "cuanto  más reduc ido  es  e l
g rupo. . . ,  cuanto  más un ido  se  ha l la  por  c ie r tos  in te reses  comunes y  por  la  conv i -
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venc ia  co t id iana,  es  más fác i l  que  los  in tegran tes  e  i r r i ten  y  enco le r icen  mutua-
mente" ,  en  sus  pa labras  " la  agres ión ,  como la  car idad,  comienza por  caSa" .
E l  razonamiento  que ven imos s igu iendo nos  conduce a  exponer  la  s igu ien te
propos ic ión :  "a  mayor  in t im idad de  la  re lac ión ,  mayor  In tens idad e l  con f l i c to " * * .
En un  grupo de  personas a f ines  y  con carac ter ís t i cas  comunes y  con un  mayor
compromiso  de  per tenenc ia ,  cua lqu ie ra  d i fe renc ia  tender ía   expand i rse  de  modo
inesperado porque,  en  genera l ,  cuando se  compar ten  carac ter ís t i cas  en común es
probab le  que las  personas tengan conceptos  equ ivocados unas  de  o t ras ,  ya  que
tendemos a  ser  menos ob je t i vos  que cuando nos  en f ren tamos con ex t raños .  S i  a
e s t o s  h e c h o s  e  a g r e g a n  l a s  r e l a c i o n e s  e n  q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  h a n  d e b i d o  r e p r i m i r
s e n t i m i e n t o s  h o s t i l e s ,  h a b r á  u n a  a c u m u l a c i ó n  q u e  h a r á  m á s  i n t e n s o  e l  c o n f l i c t o
cuando és te  aParezca.
Cuando se  ana l iza  e l  od io  soc ia l  conec tado a l  sen t im ien to  co lec t ivo  de  per te -
n e n c i a ,  p o d e m o s  l l e g a r  a  i m a g i n a r  q u e  l a  n u e v a  g e n e r a c i ó n  p r e s e n t a  u n a  i m a g e n
s imi la r  a  la  de  los  renegados o los  após ta tas .  Un ado lescente  o  un  joven empeñado
vo lun tar ia  o invo lun tar iamente  en  la  búsqueda de  su  prop ia  ident idad para  sent i rse
autor rea l i zado como persona,  hab i tua lmente  habrá  de  vu lnerar  con su  conducta
l a s  e x p e c t a t i v a s  u s u a l e s  d e  s u  g r u p o  f a m i l i a r ,  a u n  a q u e l l a s  q u e  e n  e l  m e j o r  d e  l o s
casos  re f le jen  las  asp i rac iones  pos i t i vas  que sus  padres  qu is ie ran  para  é1 .  S isucede
q u e  l a  f r e c u e n c i a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e s  a l t a ,  m a y o r e s  e r á n  e n  t a l c a s o  l a s  o p o r t u n i d a -
des  para  que sur jan  man i fes tac iones  de  hos t i l i dad  rec íproca y  por  tan to  de  pos ib le
conf  l i c to .
Como ven imos a f i rmando,  e l  con f l i c to  es  par te  de  todas  las  re lac iones  soc ia les
v  c o m p o r t a  m a t i c e s  p o s i t i v o s  e n  t a n t o  c o n d u c e  a I a  a r m o n í a  y  a  l a  u n i d a d  d e l g r u p o '
Es te  a rgumento  parece una cont rad icc ión ;  s in  embargo,  s i  e l  con f l i c to  cont r ibuye a
l i b e r a r  l a s  t e n s i o n e s ,  a d q u i e r e  u n  v a l o r  a r m o n i z a d o r  c u a n d o  l o s  a n t a g o n i s t a s  s e
d e s a h o g a n .
Por  o t ro  lado,  la  ausenc ia  de  conf l i c tos  no  es  en  modo a lguno un  índ ice  de
es tab i l idad  para  e l  g rupo,  pues to  que s r  se  teme su  ocur renc ia  e l lo  obedecerá  a que
los  nexos  in tegradores  de l  g rupo son incapaces  de  aceptar los  y  sopor ta r los ,  con  lo
cua l  se  produ i i rá  una repres ión  o  un  desp lazamiento ,  En o t ras  pa labras ,  s i  las
re lac iones  a l  in te r io r  de  un  grupo soc ia l  son  es tab les  y  só l idas ,  no  habrá  conf l i c to
q u e  t a s  p o n g a  e n  p e l i g r o ,  y p o r  l o  t a n t o ,  n o  s e  a c u m u l a r á  l a  h o s t i l i d a d  q u e  h a r í a
surg i r  rn .oñ f l ¡ . to  mayor .  E l  hecho de  que ex is tan  conf l i c tos  puede ser  un  ind icador
de que los  in tegran tes  de  la  fami l ia  no  ev i tan  la  expres ión  de  sus  hos t i l i dades ,  pero
a  la  vez ,  no  temen que ta l  conducta  de ter io re  sus  re lac iones .
Lamentab lemente ,  s ise  ana l izan  las  ex igenc ias  que la  soc iedad es tá  impon ien-
t *  coser ,  oP '  c i t '
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do a  las  generac iones  nLrevas ,  cons ta tamos que,  para  ser  soc ia lmente  competente ,
son cada vez  mayores .  E l  t iempo de soc ia l i zac ión  fo rmal ,  de  prepararse  para  una
in tegrac ión  s in  p rob lemas es  cada vez  más la rgo  y  la  mora tor ia  para  superar la  cada
vez  más pro longada,  con lo  que puede -en  Ios  casos  ex t remos-  dar  o r igen a  una
forma or iginal  de parasi t ismo social ,  fuente de nuevos conf l ictos porque se contra-
p o n e n  l o s  a n h e l o s  d e  i n d e p e n d e n c i a  p e r s o n a l c o n  l a  d i f í c i l  r e a l i d a d  e  d e p e n d e n c i a
económica .  Las  expec ta t i vas  c i f radas  por  los  padres ,  para  las  cua les  hab i tua lmente
se hacen ingentes  acr i f i c ios  que s ign i f i can  desgas te  o deter io ro  de  la  energ ía  v i ta l
y  pos tergac ión  de  las  p rop ias  gra t i f i cac iones ,  pueden c rear  un  es tado de  f rus t ra -
c ión ,  pues to  que los  med ios  u t i l i zados ,  en  es te  caso es fuerzo  y a  veces  pr ivac iones ,
ta rdan con exceso en  dar  e l  f ru to  esperado.  P iénsese por  e jemplo ,  en  las  esperan-
zas  pa ternas  cuando e l  h i jo  es tud ia  una car re ra  de  la rga  durac ión  y  a  cuyo té rmino
las posibi l idades ocupacionales son escasas o insat isfactor iamente remunerat ivas;
además,  como sabemos las  p ro fes iones  demandan cada vez  una fo rmac ión  más
comple ta ,  sea  por  los  desar ro l los  p roven ien tes  de  la  tecno log ía  o  porque las
espec ia l i zac iones  x igen fo rmac ión  agregada.  Las  v idas  tan to  de  los  p rogen i to res
como de los  jóvenes pro fes iona les  han de  encont ra rse  de  pron to  en  una espec ie  de
s i tuac ión  s in  sa l ida  que f rus t ra  y  o r ig ina  conf l i c tos .
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